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VñLOR y PRECIO ¿fe 
FIE aquí un tema interesante cuyo 1 examen nos ha de esclarecer los 
más arduos problemas que actualmente 
tienen puesta en situación de grave 
crisis la Economía. 
Nos parece que en el conocimiento 
de sus términos y la aplicación de las 
consecuencias que de su naturaleza se 
derivan está la clave de la solución de 
este endiablado problema económico 
que ha puesto en trance de bancarrota la 
civilización moderna y está haciendo 
dudar del progreso a los más ardientes 
partidarios de su desarrollo indefinido, 
precisamente cuando los descubrimien-
tos de todo orden y las perspectivas de 
nuevos avances más prodigiosos aún 
demuestran por modo evidente la in-
contrastable realidad del dominio de! 
hombre sobre las fuerzas de la naturale-
za para hacerlas producir cuanto en can-
tidad y calidad puede exigir el más 
exquisito refinamiento y soñar la más 
rica y exhuberante fantasía. 
El valor. ¿Qué es el valor en su senti-
do económico? Ante esta pregunía sur-
gen inmediatamente las dificultades para 
determinar con precisión lo que en el 
lenguaje corriente se nos ofrece tan 
sencillo. ¿Medida de la utilidad? ¿Cuál 
es el término de comparación? ¿Costo 
de los objetos aumentado en la pro-
porción necesaria para que, producién-
dose por el primero, puedan entrar en 
la circulación por la segunda? ¿Relación 
de cambio de unas cosas con otras? 
Bien, ¿pero sin má3 ley que la regule 
que la de la oferta y la demanda' 
Las preguntas, las dudas, las objecio-
nes que se podrían formular son nume-
rosas. Expresión de ellas, los juicios más 
corrientes que vemos expresar a cada 
Paso. Tal cosa está apreciada en tanto, 
Pero vale más. Cuál otra en cuanto, 
Pero no lo vale. Esto es barato, aquéllo 
es caro; lo vale, pero no se puede pagar; 
o bien, se puede dar tanto aunque no 
jo vale. La cuantía de una misma cosa 
nace variar su valor inversamente a la 
niisma. ¿Qué deduciremos de todo esto? 
¿Cómo orientarnos para alcanzar la 
verdad que nos proponemos? 
Conviene observar cómo en la esti-
mación del valor entran dos factores, 
subjetivo el uno, que consiste en el jui-
cio o estimación que de la utilidad de 
las cosas hacemos por el servicio que 
nos prestan y el que influye de manera 
preponderante; y otro objetivo, que 
viene determinado por la suma de apor-
taciones que para producir el sujeto de 
valor se han requerido y cuya cuantía 
está afectada por las más variadas cir-
cunstancias y sin que estén regidas por 
ningún principio moral como es indu-
dable que debiera estarlo supuesto que 
de regular relaciones entre personas se 
trata. 
Ahora bien, ¿es posible que sobre 
terreno tan movedizo pueda establecer-
se la armonía que^exige el normal des-
arrollo y la conjugación de factores que 
integran la economía? Evidente, que tal 
es imposible y que para establecer el 
equilibrio de un hecho cual el económi-
co en la época presente habrá que bus-
carle más sólidos fundamentos que los 
deleznables en que se apoya. No se tra-
tara más que de fijar el precio en venta 
de una mercancía como equivalente de 
su valor, para lo que cada factor de pro-
ducción, teniendo en cuenta los elemen-
tos que han concurrido a formarla, seña-
lara aquél, la cuestión no sería insolu-
ble; pero es el caso que si la cuantía de 
la remuneración asegurada a cada clase 
de las que forman el conjunto del obje-
to económico no guarda la debida rela-
ción con todas las demás o es injusta 
en sí, la armonía se destruye y surge la 
crisis más o menos grave. Y es que en 
el precio tropezamos con las mismas 
dificultades que en el valor. El precio 
no es la etiqueta del valor en venta que 
le ponemos a un objeto o servicio. Esto 
podrá ser el hecho y si se quiere llamar 
así lo podemos aceptar mientras no 
intentemos deducir consecuencias ni va-
lemos de él para establecer una doctrina. 
Cuando se trate de esto, tenemos que 
declarar que valor y precio, por referir-
se siempre al factor humano,|han de ser 
morales ante y por encima de todo. 
Cierto que son expresión de relaciones 
muy complejas y difíciles por tanto de 
precisar; pero examinadas a la luz de 
este criterio, las dificultades se esclare-
cen y ya el problema tiene solución que 
de otro modo sólo podría terminar con 
el triunfo o la derrota de una u otra 
parte en la lucha social. Entonces po-
dremos ver cómo para los productos 
de elaboración corriente y general aqué-
llos que han de satisfacer ei común de 
las necesidades humanas uno y otro, 
valor y precio, se confunden y guardan 
estrecha relación con las exigencias 
normales de las actividades económicas. 
Veremos cómo la producción guarda 
relación con el consumo, los precios de 
costo con los de venta; cómo el maqui-
nismo no es un obstáculo sino, ante» 
bien, un poderoso auxiliar del bienestar 
humano y la abundancia de productos 
factor de riqueza y no de miseria coma 
hoy. Examinemos las exigencias que la 
moral lleva a las relaciones entre patro-
nos y obreros. 
Si bien se mira todo producto no es 
en suma otra cosa que la adaptación ppr 
el trabajo, de la naturaleza, a las necesi-
dades del hombre. 
Esta adaptación podrá encontrarse en 
las más variadas fases de desarrollo; 
pero sea cualquiera la en que la consi-
deremos, habremos de convenir en lo 
antes afirmado. Si la tomamos en su 
principio la estimación de lo que cada 
momento de esa aplicación ha de valer 
se simplifica, pero si la tomamos en un 
punto intermedio de su proceso enton-
ces las dificultades son mayores, pero 
esto no supone objeción alguna a la 
proposición establecida, y en todo caso 
requiere la valoración de las transforma-
ciones sufridas hasta el estado en que la 
consideremos para sobre él establecer 
los nuevos factores que le vayamos 
incorporando. 
X. X. X. 
(Continuará.) 
Jul ián Porrero 
BtédlGO o Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
E S T E P A , 90 Frcnmdca» de Vcrgara. 
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L A R E G I A d e CABZADOS QARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F I J O 
Oasa Central: G R A N A D A 
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LAS GESTIONES PRO 
INSTITUTO NACIONAL 
Por apremio de espacio no pudimos 
ampliar en el número anterior las noti-
cias favorables que había acerca de la 
«levación de categoría de nuestro pr i -
mer centro de enseñanza. 
Sabido es que habían marchado a la 
capital de la República don Manuel 
Aguilar Rodríguez, los catedráticos don 
Antonio Rodríguez y don Jesús de la 
Peña, en representación de la comisión 
de padres de familia, y por los de Ar-
chidona don Manuel Montilla, a los 
cuales acompañó el diputado don Ber-
nardo Laude Alvarez. 
De regreso, el domingo saludamos al 
señor Aguilar, y deseosos de conocer 
al detalle las gestiones, se ofreció a 
facilitarnos nuestra labor informativa al 
Jía siguiente. He aquí la referencia de 
«nuestra entrevista. 
—Ante todo—comienza diciéndonos 
el señor Aguilar—tengo que decirle 
que en este asunto no debe nadie ver 
Intención ni finalidad política ni parti-
dista alguíia. Yo, por mi parte, le asegu-
ro que he dejado a un lado todo lo que 
pudiera parecer interesado, y sólo he 
*iabajado como antequerano e inspirado 
«n el interés de Aníequera. Puesto al 
habla, como ya sabe, con don Pedro 
Armast, ful a Málaga el miércoles con 
objeto de recogerle y marchar a Madrid 
fuñios con los demás señores. Atmasa 
no pudo salir ese día por tener asunt JS 
«irgentes, y me ofreció estar al día si-
guiente en Madrid, por lo que me uni 
e i Bobadilla con los señores Laude, 
Peña y Rodríguez, con los cuales con-
tinué el viaje. Ya el día anterior había 
Balido el maestro de Archídona señor 
Montilla, que se anticipó pare' hacer 
rdguna campaña de Prensa y solicitó el 
valioso concurso de don José María 
thteldáR, persona que aunque no es di-
putado ahora goza de gran influencia 
política. No me duelen prendas al afirmar 
que este señor ha puesto un interés 
muy grande en el asunto que nos lleva-
A)aa Madíid. 
Una vez el señor Armasa en Madrid, 
quedamos citados para ver al ministro 
ea lü mañana del viernes. El señor Ar-
miasa se anticipó a entrar en el despa-
cho por tener que ir a visitar a otros 
mtlnhtros, y luego fui yo invitado a 
entrar por no haber llegado aun los de-
más señores. Me sorprendió agradable-
mente ver en la mesa del ministro el 
expediente del Instituto de Aníequera 
y que aquél conociera el detalle de 
matrículas y radio de acción de este 
centro. Charlamos un rato y al expresar-
le el deseo de que se pudiera aquí efec-
tuarse los exámenes de Septiembre, el 
señor Villalobos me hizo saber que era 
criterio cerrado no concederlos para 
ningún Instituto local, y no podía hacer 
excepción con el de Antequera. Como 
promesa formal, me ofreció enviar la 
inspección antes de que yo lo pudiera 
pensar y que si era favorable el informe 
sobre el estado del edificio y obras que 
se han realizado en el mismo, inmedia-
tamente se haría Nacional. Cuando sali-
mos el señor Armasa y yo del despa-
cho del ministro encontramos al señor 
Laude, acompañado del señor Casa-
nueva, así como de los demás señores 
de la comisión, a los que expresamos 
el motivo de no haberlos aguardado, y 
les dimos cuenta de la respuesta del 
ministro. 
Esto es lo que hay hasta ahora, y 
como los rumores son de crisis próxi-
ma, y ésta pudiera perjudicar a lo que 
pretendemos, me propongo, si no hay 
noticias de la inspección, telegrafiar al 
ministro y al señor Armasa para recor-
dárselo y que no se demore, ya que las 
Importantes obras que se están efec-
tuando se bailan a punte de terminar. 
• * « 
También hemos considerado intere-
sante entrevistarnos con el diputado 
antequerano don Bernardo Laude Al-
varez, pues sabida es de todos la activa 
parte que ha tomado en las gestiones t n 
pro del Instituto. 
—No me gusta—nos dice—nada que 
sea exhibición ni parezca de relumbrón. 
Como ofrecí a mis electores, vengo ha-
ciendo cuanto puedo por la provincia, 
pero más preferentemente por lo que 
necesita Antequera, Vea estas cartas—y 
nos muestra una voluminosa carpeta—• 
todas se refieren a peticiones hechas 
por mi personalmente y por escrito 
sobre el camino al Forcal, el Instituto, 
la Escuela de Artes y Oficios, aumentó 
de la plantilla de Guardia Civil y de la 
Policía y reintegro de la sección de Se-
guridad; auxilio a los damnificados del 
pedrisco y otras cosas que callo y zlgún 
día saldrán si las consigo. Hago lo que 
puedo, pero debe tener en cuenta que 
tropiezo con e¡ obstáculo de no ser mi 
partido el que manda, pues algunas 
cosas tendrían ya efectividad. 
Hablando del Instituto le diré que 
mis gestiones se vieron apoyadas con 
un interés y entusiasmo que despertó 
mi gratitud, por mi querido amigo don 
Cándido Casanueva, con quien visité al 
señor ministro hace más de un mes, 
entregándole varias notas que le sir-
vieran de documentación para conocer 
la importancia de este centro, así como 
un plano detallado de los pueblos a los 
que interesa el mismo, con indicación 
de las vías de comunicación y distan-
cia que los separa de Antequera. Estos 
datos hicieron mella en el ánimo del 
señor Villalobos, quien dijo que la ma-
yor dificultad estribaba en el informe 
que obraba en el Ministerio denuncian-
do el estado ruinoso del edificio, y qu» 
por consiguiente había que poner éste, 
antes que todo, en las mejores condi-
ciones para que pudiera subsistir. Ya 
sabe usted lo que se ha hecho después, 
y cómo se acordó efectuar una nueva 
visita en unión del señor Armasa. Fu! 
a Madrid en unión del señor Aguilar y 
de dos catedráticos del Instituto, y el 
jueves pedimos hora para ver al señor 
ministro, quedando ritados a la una y 
media del viernes. De lo ocurrido no 
quiero hacer comentario. Contando con 
el ofrecimiento de personalidad ta» 
destacada como el señor Casanueva, 
fuimos a recogerle anticipadamente, y 
cuando llegamos al Ministerio nos en-
contramos con que se hallaban en el 
despacho del ministro los señores Ar-
masa y Aguilar. Pero aunque al salir 
éstos nos dijeron que ya habían realiza-
do la gestión que creyeron oportuna, 
como estábamos allí con el señor Casa-
nueva, a! que une amistad antigua cón 
el señor Villalobos, entramos a ver a 
éste, quien nos recibió cordialísima-
mente y nos reiteró el ofrecimiento de 
enviar inmediatamente una inspección 
que dictaminase sobre las condiciones 
en que se encuentra el edificio. Yo In-
I N T E R E S A N T E 
Comprando en la DROGUERIA de la Plaza de San Sebas t i án encon-
| t raré ls economía en precios y calidad de art ículos. 
Esta casa trabaja extensamente: PERFUMERIA en general, ORTO-
PEDIA, DROGAS y gran surtido de art ículos de limpieza e higiene. 
DROGUERÍA de la Plaza ie 
EL SOI: E2 f^TEiJUERA 
diqué la conveniencia de que fuera el 
mismo arquitecto que dió el anterior 
informe, pues con más conocimiento 
de causa podría apreciar las mejoras 
efectuadas. El señor ministro me pre-
guntó si era seguro el cálculo de que en 
el próximo curso podría haber más de 
doscientos alumnos oficiales, y yo le 
aseguré que se llegaría a tal cifra. Este 
compromiso me impulsa a rogar a usted 
que desde las columnas de su periódi-
co haga un llamamiento a los padres de 
familia para que por su interés y por el 
de Antequera desistan de matricular a 
sus hijos como libres en otros Institutos, 
pues la cifra de alumnos oficiales ha de 
influir poderosamente en la subsisten-
cía de este centro en lo porvenir. De 
las palabras del señor ministro deduji-
mos que en su ánimo está la elevación 
a Nacional del Instituto de Antequera. 
Que esto se logre, sea quien sea el que 
se apunte el éxito, es mi mayor deseo, 
considerándome satisfecho de haber 
aportado mí modesta ayuda, sin más 
finalidad que la de servir a nuestra 
ciudad, en una empresa en que están 
interesados todos los antequeranos y 
en la que deben dejarse a un lado los 
intereses políticos y personales. 
Por su parte, el presidente del Co-
mité local del partido radical, don 
Manuel Avilés Giráldez, ha interesado 
en el asunto al jefe del partido don 
Alejandro Lerroux, cruzándose varias 
cartas, la última de ¡as cuales dice así: 
«3 de Septiembre de 1934. 
»Sr. D. Manuer Avilés.—Antequera 
»M¡ querido amigo: Como en carta 
anterior le indiqué, he hecho la reco-
mendación al Ministerio de Instrucción 
Pública en favor del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de esa localidad, 
y hoy la reitero en mi deseo de com-
placerle, y mucho celebraría que pu-
diéramos conseguir el fin que per-
seguimos. 
»Afectuosamente le saluda, 
A. Lerroux.» 
B L A S SASTRE 
Participa a su numerosa clientela 
y al público en general, que des-
de 1.° de Agosto trasladó la sas-
trería de la calle Carreteros a calle 
Pablo Iglesias, 29 (antes Estepa), 
donde cumplimentará todos sus 
encargos con el mayor esmero y 
prontitud. 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE AGOSTO 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas perma-
nencias en la Oficina Recaudadora de 
Arbitrios del Excmo. Ayuntamiento, en 
el plazo de quince días a contar de la 
publicación de la presente relación en 
la Prensa, transcurrido el cual se pro-
cederá a exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 73 Carmen Morilla Prieto. 
» 343 Encarnación Campos Chacón 
» 348 José Moreno Benítez. 
» 353 Cristóbal López Granados. 
» 366 Dolores Campos Carmona. 
» 368 José Marios Checa. 
» 370 Francisco del Pino Carrégalo 
» 372 Un feto Robledo Jiménez. 
» 500 Valvanera González Dorado. 
Antequera 11 de Septiembre de 1934. 
El Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
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VENCIDAS EN EL PASADO MES 
DE AGOSTO 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo de quince días a contar de la fe-
cha de la publicación en la Prensa; 
transcurrido dicho plazo se procederá 
a exhumarlos sin previo aviso. 
CUADRO PRIMERO 
Núm. 22 Socorro Ríos Vegas. 
CUADRO SEGUNDO 
» 8 Francisco Diez de los Ríos 
Rabaneda. 
CUADRO TERCERO 
» 18 Remedios Cabello Vegas. 
» 28 Juan Manuel Corbacho Peralta 
CUADRO QUINTO 
» 7 Francisco Rosas Ríos. 
CUADRO SÉPTIMO 
» 31 Amparo Alba Vegas. 
CUADRO OCTAVO 
. 3 Enrique González Martín. 
» 5 Manuel García Sánchez. 
> 12 Socorro Pérez Hidalgo. 
> 16 Luis Reyes Porras. 
> 18 Antonio Velasco Delgado. 
» 22 Virtudes Luque Somosierras. 
» 37 Trinidad del Pozo Rulz. 
. 45 Antonio Bermúdez Morejón-
Antequera 11 de Septiembre 1934. 
El Jtfe del Negociado, 
José M." León. 
ACEITE DE OLIUA 
de muy buena 
CANTAREROS, núm. 2 
En el cortijo "La Peña,r 
PRIMERA COMUNIÓN DE 
27 NIÑOS 
Lo inusitado del caso nos mueve a 
dedicarle preferente lugar y mayor 
espacio al acto tenido el pasado domin-
go en la hermosa finca «La Pena», pro-
piedad de doña María Sarraiiler, viuda» 
de Rojas. Sus hijos, los señores de Mo-
reno Pareja-Obregón (don José), han 
tenido ei rasgo hermoso y digno de 
servir de ejemplo, de dar la mayor 
solemnidad a la primera Comunión de 
sus hijitos Pepe y Fernando, facilitando 
la ocasión de realizar igual piadoso acto 
eucaristico a otra porción de niños de 
modestas familias. Obra de elevada 
significación cristiana ésta de unir e« 
un mismo sentimiento, en una mism» 
aspiración y en fraterna igualdad a los 
niños ricos y pobres. Comunión espiri-
tual, comunión de ideales y de senti-
mientos, en que se confunden la» 
clases sociales, rindiendo pleitesía al 
Santísimo Sacramento al pie del altar en 
hermosa y ejemplar igualdad. Esto es 1» 
que ha sido el acto celebrado en «La 
Peña». 
La pequeña capilla abre sus puertas a 
las nueve de la mañana, y se convierte 
en nave el emparrado de la finca. El 
techo del improvisado templo es aquí la 
parra, y las pámpanas y racimos susti-
tuyen las más complicadas labores chu-
rriguerescas. Bancos y "üllas son ocupa-
dos por más de doscientas personas,, 
que asisten con verdadera unción a la 
santa misa. Esta es dicha por ei padre 
Fernando Moreno, virtuoso jesuíta an-
tequerano. Al armonio, el competente 
profesor don Miguel Rodríguez Lara 
interpreta adecuadas obras musicales^ 
que son cantadas con voz admirable por 
las señoritas Maria y Ana María Morena 
O. de Anleo. 
Antes de dar la Comunión, el ofician-
te, con voz clara que a veces embarga 
la emoción de sus propias palabras, pro-
nuncia plática tan sentida que las lágri-
mas asoman a ios ojos de muchos cir-
cunstantes. Hace ver a los niños la 
significación del Santo Sacramento que 
van a recibir, de la ocasión en que van 
a hacerlo, de la cristiana democracia 
que reviste el acto, y luego excita a 
todos a defender a la Religión en estos 
momentos en que sufre, una vez más, 
la persecución de tos impíos, y tiene un 
emocionado recuerdo para su Orden, 
que sufre en el exilio la más injusta 
expoliación. 
Seguidamente se administra la Sa-
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grada Forma a unas doscientas perso-
nas, de las familias de los niños que por 
vez primera lo hacen, y que son José y 
Fernando Moreno Rojap; José, Josefa y 
Joaquín Domínguez Paradas; Manuel y 
|osé Vegas Vegas: Joaquín Gallegos Zu-
rita; Luis, Juan, Francisco y Dolores 
Machuca Velasco; Sebastián Rodríguez 
Carrasco; José Diaz Llamas; José y Juan 
Vegas Vegas; Antonio y Magdalena 
Vegas Navarro; Juan y Antonio Buigue-
ñ o Alvarei; Ana y Josefa Vegas Vegai; 
Oregoria Ortigosa Ruiz; Juan Sánchez 
Oonzálcz; José, María y Francisco Ve-
gas Gaspar, los cuales habían sido pre-
parados por el digno párroco de San-
íiago don Francisco Hidalgo Viiaret. 
El acto, que resultó verdaderamente 
emocionante y confortador, terminó cer-
ca de las once, recibiendo el P. Moreno 
muchas felicitaciones por su sentida 
alocución. 
Después se sirvió a todos un abun-
dante desayuno. 
LA CONCURRENCIA 
De la familia de los señores de Mo-
teno e invitados, vimos las personas 
que anotamos a continuación, y perdón 
por las omisiones: 
Señoras doña María Sarrailler, viuda 
<de Rojas; deña Tula Luque, de Gómez; 
«doña Tula Casasola, viuda de Luque; 
doña Dolores Casasola, marquesa de 
fuente-Piedra; doña Rosa.lo Luque, de 
Checa; doña Dolores Moreno, de Ra-
mírez; doña María Luna, de Moreno; 
^doña Pilar González de Anleo, de Mo-
reno; doña Trinidad Rojas, de Moreno; 
<loña CfHmen Jiménez, de B ázquez; 
ífoña RvSíirto Moreno, de jiménez; doña 
Amé! i a Campaña, de Moreno, defta 
María Je^ús Rojas, de Mantilla; doña 
Asundón Carreíra, de Moreno. 
Señoritas Mercedes Campos, Ana 
María y María Moreno O, de Anleo; 
Enriqueta, Conchita y Remedios More-
no Luna; Beatriz, Nieves, Pilar, Teresa 
7 Elena Rojas Lor»; Clotilde y María 
Ramírez Moreno; Pura Biázqi'e» j i -
trninez. 
Reverendos padres Moreno y Alda-
ana, S. J., y Félix de la Sagrada Familia, 
todos los Domíneos 
DE 2 Y '/a * 5 ' / í EN EL 
IITEL memis DE IITEQOEIB 
CONSULTA DE 
EnfermeOaOg? 5c lo$ 0¡o$ 
y firaóuación 5g la Vi$ta 
por el Dtor. Alcalá López 
Y SERVICIO DE 
OPTICAde PRECISION 
por el óptico Sr. Ortega 
i i Ii acreúllaiia DBOfl OBTEOfl, de % \ m 
AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BUCO H i p o m o DE ESFAM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietários de 
fincas rústicas y urbanas.Mnterés módicó.=Facuitad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ( . A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
trinitario; y sacerdotes don Clemente 
Blázquez, don Francisco Hidalgo y don 
Liborio M.a Esteban Fernández. 
Señores don joaquín, don Alfonso, 
don Luis y don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas; don Manuel Ramirez 
Jiménez, don Ramón Checa Palma, don 
José Blázquez Pareja-Obregón, ¿on 
José Gómez Rojas, don José Rojas Arre-
se-Rojas; don Luis, don Juan de Dios 
y don Mariano Moreno Pareja-Obre-
gón; don Carlos Mantisa, don [oaquín 
Jiménez; don Carlos, don Fernando y 
don José Moreno Luna; don Rsfael, don 
José y don Agustín Moreno O, de An-
leo; don José Ramirez Moreno; don 
Javier Muñoz Rojas; don José Palomino 
Vegas y don José Hidalgo Viiaret. 
Además del aperador de la finca 
don Antonio Miranda y familia estaban 
presentes otros muchos empleados 
y colonos, con sus familiares, cuyos 
nombres se hacia difícil de recoger. 
Ei fotógrafo don Francisco Velasco 
hizo un grupo de los primeros co-
mulgantes, cuya «foto» se publicará 
en «Nueva Revista» y otros periódicos. 
BANQUETE 
A las dos y media se sirvió el ban-
quete, cuya esplendidez fué digna de 
los anfitriones y cuyo servicio no hay 
que encomiar sino diciendo que estuvo 
a cargo del señor Vergara Nieblas. 
La mesa, instalada bajo el emparrado, 
fué presidida por la dueña de la finca 
y los mencionados religiosos y sacer-
dotes, y a continuación se colocaron 
los demás asistentes citados y ios 
muchachos. 
En un anchuroso salón próximo se 
dispusieron otras tres largas mesas, 
donde se sirvió la comida al personal 
de la casa, familias de los comulgantes 
y servidumbre, reinando durante el 
acto la mayor alegría y cordialidad. 
Después, los comensales se disper-
saron pasando la tarde alegremente. En 
un grupo, que se hizo numeroso, hubo 
alicientes artísticos, pues el joven don 
Agustín Moreno G. Anleo recitó ad-
mirablemente varias poesías y al-
gunas señoras y señoritas formaron un 
animado baile típico. 
También el personal de los nu-
merosos «autos» queallíse congregaron 
dió pruebas de buen tyimor inten-
tando lidiar una novilla. El «héroe» de 
la tarde fué el novel «Don Enrique» 
cuyas facuítades quedaron inéditas 
por la huida vergonzosa del animalito. 
En fin, una fiesta simpática por todos 
conceptos, y de la que nuestro dis-
tinguido amigo don josé Moreno Pa-
reja y familia deben sentirse satisfechos* 
Nuestra enhorabuena por ello y agra-
decimiento por haber tenido la atención 
de invitarnos. 
MUÑID. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarino» 
Chocolates 
I B T 
de la acreditada fábrica de 
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ANTEQUERA 
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LETRAS DE LUTO 
A los setenta y cinco años de edad, 
ha fallecido don Enrique Moreno Ma-
guel, antiguo industrial de esta plaza. 
En paz descanse, 
El acto de conducir al cadáver del 
finado al Cementerio tuvo lugar en 
la tarde del lunes anterior con muy nu-
meroso acompañamiento. El duelo fa-
miliar fué presidido por el beneficiado 
de la Colegiata don Miguel Polomo; 
diputado a Cortes don Bernardo Laude 
Alvarez y el jefe del partido radical don 
Manuel Avilés, 
Hacemos presente nuestro sentido 
pésame a los hijos del finado, nuestros 
estimados amigos don Manuel, don 
Luis, don Alfonso y señorita Trinidad, 
así como a los demás parientes. 
También ha fallecido el martes, y a 
la edad de setenta años, nuestro antiguo 
amigo don Manuel Hidalgo Terrones. 
El entierro se verificó en la tarde del 
miércoles, acompañando al cadáver in-
finidad de amigos del finado, que era 
persona muy estimada por sus condicio-
nas de moralidad y rectitud. Las cintas 
del féretro fueron portadas por don 
Francisco de la Cámara Garcia, don 
José García-Berdoy Carrera, don Ma-
riano Sansebastián, don Luis Atienza 
Miranda, don Félix Ruiz García y don 
Eusebio Ureta Manzanares y el duelo 
era presidido por el R. P. Santiago, 
superior de los Trinitarios; don Francis-
co Hidalgo Viiaret, párroco de Santiago 
y sobrino del difunto, y otros familiares. 
Descanse en paz dicho señor, y reci-
ban sus hermanos, en especial nuestro 
particular amigo don Miguel, y demás 
familia la expresión de nuestra condo-
lencia. 
La enfermedad que padecía la señora 
doña Ana María Cuadra Blázquez, espo-
sa del abogado don Antonio Gáívez 
Romero, tuvo fatal desenlace el jueves. 
La infortunada señora, que ha fallecido 
a los cincuenta y dos años, era persona 
muy cristiana y caritativa. Dios la haya 
acogido en su seno. 
En la mañana del viernes se llevó a 
cabo el traslado del cadáver, constitu-
yendo el triste acto una sentida mani-
festación de pésame por los numerosos 
amigos de la familia que concurrieron. 
Asistieron muchas personas deBubadilla, 
Fuente-Piedra y Humilladero, y varias 
de este último pueblo rindieron tributo 
a ta difunta llevando el féretro desde la 
entrada del Cementerio a la sepultura. 
El duelo iba constituido por el vicario 
arcipreste don Nicolás Lanzas García; 
R. P. Guardián de Capuchinos; don 
Juan A. Cabezas, juez de Instrucción; 
don Francisco González Guerrero, juez 
municipal y varios parientes. 
En la atribulación que la desgracia 
ha sumido al señor Gáívez c hijos, 
hermanos de la finada y demás familia, 
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D E GÁLVEIZ R O M E R O 
que falleció el día 13 del actual, a los 5?. años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Sn Santidad. 
Su Director Espiritual; su desconsolado esposo, don Antonio Gálvez 
Romero; hijos, don Antonio, don Daniel, don Francisco y don José; 
madre política, doña Carmen Romero; hermanos, doña Luisa, don José, 
don Juan, doña Juana, don Domingo y don Manuel; hermanos políticos, 
tíos, tios políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos, 
y demás familia, 
Ruegan una oración por él alma de la finada. 
EL R. A. 
EL. SEtÑIOR 
I I I I I I I I E l I 
qne falleció el dia l i de Septiembre de 1934, después de recibir 
los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual, hermanos, hermanas políticas, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, y albaceas 
testamentarios, 
Ruegan a sus amigos y personas, piadosas una oración por el 
alma del finado. 
DE VIAJE 
Después de pasar aquí unos días, con 
objeto de llevarse a su familia, que ha 
estado de temporada en ésta, regresó 
acompañado de la misma, a Granada su 
residencia, nuestro estimado paisano y 
amigo don jesús Ramos Herrero. 
Hemos saludado en su breve estancia 
en ésta, a nuestro distinguido amigo el 
teniente coronel de la Guardia Civi! don 
Sebastián Hazañas González. 
Hace unos días marchó de temporada 
de aguas a Villaiía, don Manuel Pedraza 
Trigueros, acompañado de su hija la 
señorita Encarnación. 
Terminada la licencia que ha disfruta-
do en Rute, ha regresado el secretario 
de nuestro Ayuntamiento don 
Pérez Ecija y familia. 
Rafael 
También marchó a Málaga el oficial 
de Correos don Antonio Parejo del 
Pino y señora. 
Mañana regresará de Alhama de Gra-
nada, donde ha pasado unos días, la 
señorita Concha Ansón, acompañada de 
su sobrina Teresita. 
NUEVA MAESTRA 
Ha sido desfinada en propiedad a la 
escuela de niñas número 5 de esta du-
dadla señorita Esperanza Bastida, joven 
y culta maestra a quien hemos tenido e! 
gusto de dar la bienvenida. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el hijo del 
abogado don Juan Rodríguez Díaz. 
Deseamos la mejoría del enfermito. 
DE INTERÉS 
Nos comunica nuestro amigo el mé-
dico don Rafael Mir Pérez, haber abier-
to al público su Clínica de Medicina 
interna, en calle Medidores n.0 7. 
TOMA DE HÁBITO 
En Santa Eufemia, el domingo 9, 
tuvo lugar la toma de hábito de las 
jóvenes Isabel María y Aurelia Rodrí-
guez y Carmen Porras Serrano, toman-
do los nombres en religión de sor Ange-
les, sor Teresita y sor Victoria. 
Fueron padrinos de las dos primeras 
don Manuel Moreno Caballero y su 
señora doña Ana jesús Rodn'guez 
Rubio, y de la última la señora doña 
Victoria Checa, viuda de Muñoz. 
Nuestra más cordial enhorabuena a 
las nuevas religiosas. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
En celebración de las Bodas de Oro 
de la Congregación de Terciarias Fran-
ciscanas, mañana, a las nueve y media, 
se celebrará misa solemne con sermón 
por el R. P. guardián de Capuchinos. 
Por la tarde, exposición de S. D. M., 
estación mayor, santo Rosario, medita-
ción, motetes y Te Déum, bendición y 
reserva. 
IGLESIA DE LA INMACULADA 
Las Religiosas Terciarias Franciscanas, 
celebrarán, como en años anteriores, un 
quinario a su Seráfico Padre San Fran-
cisco, que comenzará el día 19 del 
actual. 
Todos los días, misa armonizada, a 
las ocho. Por la tarde, a las cinco, expo-
sición, estación, Rosario, ejercicio; y 
todos los días sermón a cargo del 
Rvdo. Padre Santiago, superior de los 
Padres Trinitarios. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Los días 16,17 y 18 del corriente mes, 
a las nueve y media de la noche, el 
R. P. Fernando M.a Moreno Pareja-
Obregón, S. J., dará conferencias para 
hombres sobre los siguientes temas: 
Día 16.—Los Evangelios: El héroe. 
Día 17.—Principios básicos de la 
Doctrina Evangélica. 
Día 18.—El momento actual de la 
Obra Evangélica. 
V. O. TERCERA DE SAN 
FRANCISCO 
Esta O. Tercera celebra sus cultos 
inensuales el domingo tercero de Sep-
tiembre en la iglesia de PP. Capuchinos. 
Por la mañana, a las ocho, misa de 
Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
exposición de S. D. M., corona francis-
cana, sermón que predicará el R. P. 
guardián, procesión con el Santísimo, 
feterva, bendición y gresponso por los 
hermanos difuntos. 
La misa y Comunión se aplicarán en 
l : ; ^ r r . aasco J imé m 
C I R U J A N O 
de los Hospitales de Leipzig y Friburgo 
Consulta los lunes de 3 a 5 
É S l B t e p a , 3 8 - S .^ p i s o 
sufragio del alma de nuestra hermana 
difunta doña Josefa Muñoz, viuda de 
González. 
Por la asistencia a estos cultos ganan 
los hermanos terciarios una indulgencia 
plenaria. Se ruega a los mismos que 
asistan media hora antes para concurrir 
a la junta. 
CINE TORCAL 
El próximo sábado 22 de! actual, 
inaugura este cómodo y elegante salón 
su temporada cinematográfica, proyec-
tándose en su pantalla una de las más 
extraordinarias películas á¿ la Para-
mount, doblada en español, ¡levando 
por título < ADIOS A LAS ARMAS». 
La grandiosidad de la epopeya y ia 
emoción del poema triunfan en este 
film que une los nombres gloriosos de 
Frann Borzage, como director, y Helen 
Hoyes, Qary Cooper y Adolph M-njou, 
como intérpretes. La revelación seníi-
m'ntal de Halen Hayes. La suprema 
creación de Gary Cooper. La obra 
maestra de Borzage. El film de amor 
más grandioso que se ha llevado a la 
pantalla jamás. 
LICENCIAS ABSOLUTAS 
Avisamos a los interesados que en el 
cuartel de la Guardia Civil están las 
licencias absolutas de ios reemplazos 
de 1915 y 1916, pudiendo recogerlas 
en horas hábiles, presentando el pase 
o cartilla militar que posean. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estará hoy abierta la farmacia Casti-
lla y la de don ¡osé Franqueio. 
AVISO IMPORTANTE 
Habiéndose ordenado la suspensión 
de todas las rifas callejeras, por dispo-
sición de la Delegación de Hacienda de 
la provincia, se participa al público que 
se suspende la del mantón de Manila 
color hueso que había de sortearse en 
combinación con la Lotería del dial.0 
de Octubre, en cuyas papeletas consta el 
nombre de Juan Díaz de la Fuente, y 
los poseedores de las mismas pueden 
pasar a canjearlas en cuesta de Alvaro 
Oviedo n.0 14, hasta el 25 del actual. 
OFRÉCESE 
para Contabilidad y correspondencia 
horas libres, persona práctica, modestas 
pretensiones. 
Dirigirse a J. A. en esta Adminis-
tración. 
FALTA DE ESPACIO 
Por esta causa nos vemos obligados a 
reducir la reseña de la sesión municipal 
y aplazar varias noticias y sueltos. 
1 N I C n -
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, y asisten trece 
concejales. El secretario lee el acta de la 
anterior, que se aprueba, después de 
hacer constar los señores Vidaurreta y 
Moreno su voto en contra del acuerdo 
referente a la provisión de la vacante 
del oficial señor Palma. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban las cuentas, con el voto 
en contra de los socialistas y queda 
sobre la mesa una por haber empate en 
la votación. 
Se concede un socorro, y se resuelve 
de conformidad con el arquitecto en 
solicitud de la Compañía Telefónica. 
Tras alguna discusión, se autoriza a 
don Ramón Checa para abrir un paso 
en la acera de calle Cantareros, y pasa 
a informe idénticas solicitudes de don 
Juan Villalón y doña Carmen Rojas. 
Se resuelven otros asuntos, y respecto 
a unas solicitudes para construir unas 
casas económicas en calle Gavilanes, se 
acordó autorizar, bajo la inspección del 
arquitecto, las que se hagan en terreno 
particular, y que informe el secretario 
sobre las que se alcen en terreno del 
Ayuntamiento, para cedérselo legalmen-
te a los constructores. 
En solicitud de don Javier Blázquez, 
se acuerda tener en cuenta su derecho a 
ocupar la primera vacante de oficial ad-
ministrativo. 
Se acuerda de conformidad con pro-
puesta del alcalde sobre cumplimiento 
de las últimas disposiciones sobre obli-
gación del Ayuntamiento para subsis-
tencia del Instituto. 
Léese moción del alcalde sobre auxi-
lio a los damnificados del pedrisco, y 
después de exponerse varias opiniones, 
se acuerda encabezar ia suscripción que 
abren aquéllos con mil pesetas. 
Se concede, de acuerdo con lo que 
disponen las Ordenanzas, ia autorización 
que solicita don José Vergara. para ins-
talar una fábrica de tejidos de algodón. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Aguilar da cuenta de las ges-
tiones que ha realizado en Madrid refe-
rentes al Instituto y hace constar la ayu-
da que han prestado los señores Armasa, 
Casanueva, Laude y Roldán. 
El señor Moreno pide que se evite el 
ruido que producen las autos y camio-
nes de noche, y luego de enterarse de 
que las lápidas que no se reclaman que-
dan en el depósito del Cementerio, pide 
que se haga una relación de las existentes 
y se vendan a beneficio del Ayunta-
miento. 
El señor Velasco pide conste en acta 
el sentimiento de la Corporación por la 
muerte de la hermana del concejal señor 
Cuadra y esposa del que fué secretario 
municipal señor Gálvez, y tras otros 
ruegos de menos interés se levanta la 
sesión. 
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1410.—Estando ya terminadas las bas-
tidas y escalas, acordó el asalto de Ante-
quera el infante don Fernando, disponiendo 
se aproximasen a la torre que se consideró 
más fácil para el éxito de la empresa. Se le 
ordenó a don Rodrigo de Narváez que con 
60 hombres escogidos se colocasen en lugar 
oportuno para dar el asalto. 
1922.—Para solemnizar la Coronación de 
la Ssma. Virgen de los Remedios-, al cumplirse 
«1 IV Centenario de su aparición milagrosa, 
pronunció un discurso el señor Estebaneli 
Suriña y leyéronse poesías de los señores 
Talayera, Linde, Díaz Serrano y Valverde. 
La parte lírira fué muy selecta y los cuadros 
plásticos muy aplaudidos. 
11 SEPTIEMBRE 
1898.—El Ayuntamiento de Archidona, leída 
!a solicitud del señor Rodríguez Marín, para 
que se celebrase el Centenario de la muerte 
4el poeta Ba rabona, acordó se verificasen 
íiestas profanas y religiosas y se colocara una 
Wpida en la casa de la calle de Santo Do-
mingo, donde Bárahona falleció. 
12 SEPTIEMBRE 
1757.-Visitó la villa de Archidona el 
obispo de Málaga don José Franquis Lasso 
««Castilla y enterado de las Escuelas que 
Proyectaban crearse, cedió a los Padres Es-
colapios unos terrenos, como después la 
Propiedad de la ermita de Jesús Nazarena, 
mas una casa contigua. 
14 SEPTIEMBRE 
Falleció en Antequera el escritor 
r3" luán Quirós de los Rios. Había sido ca-
vTltlco de ,a Institución Libre de Enseñanza 
y gobernador de Canarias. 
16 SEPTIEMBRE 
infa!íf'~~^ poco de amanecer oyó misa el 
arrim o^n Pcrnando y en seguida ordenó se 
Posihf82 3 una de las Torresi lo más cerca 
ante Una dc 'as t»38^35» porque los moros 
suier ranos las procuraban desviar. Se 
(le' 0 con un ancla de hierro. Dió la señal 
la 0 cl maestro Juan de Torres, echando 
<j0s ^Puerta de unión, que al caer mató a 
oros- Subió Garci Fernández Manrique 
y abajo quedó Rodrigo de Narváez con otros 
caballeros. 
Por otros puntos se verificaron asaltos. El 
Conde de Niebla izó sobre uno de los muros 
la bandera de la Cruz y lo mismo hicieron 
en otras torres Rodrigo de Narváez, Diego 
Gómez de Sandoval y otros capitanes. La 
f)uerta de Málaga fué tomada por Juan de Ve-asco. Los moros que quedaron vivos se 
refugiaron en el castillo. 
1580.—En Málaga, ante cl escribano Diego 
de Astorga, otorgó testamento don Luis Ponce 
de León, ^haciendo un legado de tres mil 
ducados para que la Compañía de Jesús se 
estableciese en Antequera. Si la Compañía 
no viniese a esta ciudad, el legado pasaría 
a la ciudad para crear una obra pía en favor 
de huérfanos pobres. 
1593 — E l doctor don Alonso de Molina, 
{¡répósito de la Colegial, fué requerido por a ciudad de Antequera, con un breve del 
Papa Sixto V, para que se diese destino al 
legado que dejó don Luis Ponce de León, 
de tres mil ducados, para la fundación de un 
convento de Jesuitas. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
¡CANAS! U m m 
Loción EVA 
que no es na tinte más, es na product© 
de sustancias vegetales que proporciona 
•1 cabello el jugo perdido, devolviéndole 
por taato sn color primitivo, 
10 m m :-: PERFUME DIST186UID8 
Se vende en la 
Pelapría Si seierasíg Mierda OÍ ili 
Maicioruc»los, 2 
Pronto otra permanente gratis. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en !a Librería Rivas, calle Larios, 2. 
S U C E S O S 
DEL MAL VIVIR 
Una individua llamada Angeles Caba-
llero Ariza (a) la Pancita, viuda, da 
34 años y con domicilio en la calle de 
los Hornos, denunció en la jefatura de 
Vigilancia que un individuo llamado 
José Asejo Mariscal (a) Currito de Gra-
nada, con quien hace vida marital, le 
había dado una fuerte paliza, lesionán-
dola en las piernas y vientre, con lo 
cual le habla hecho abortar un feto de 
tres meses, que aquél habla enterrado 
en el patio de la casa. 
Dicho individuo fué detenido; pero 
según parece no ha resultado cierto lo 
del aborto por que la mujer no estaba 
embarazada. 
GUARDIA MUNICIPAL DETENIDO 
Hace próximamente tres años desapa-
reció una cerda que se hallaba en terre-
nos del cortijo Granadinos y era pro-
piedad del guarda de ja finca Antonio 
Vargas Podadera-
Recientemente la Guardia Civil del 
puesto del Romeral tuvo i.tformes de 
que el autor del hurto habia sido un 
individuo lláma lo Romualdo Ruiz Nú-
ñez, que actualmente desempeñaba el 
cargo de guaráia municipal en el case-
río del Puerto del Barco, y ha procedi-
do a su detención, ingresándolo en la 
Cárcel a disposición del Juzgado de 
Instrucción. 
Según parece, dicho sujeto sacrlflcd 
al animal, ocultándolo en unos matorra-
les y llevándoselo de noche a su casa* 
CINCO VACAS MUERTAS 
POR UN RAYO 
En la mañana del martes sobrevino 
una fuerte tormenta que aunque de 
poca agua tuvo gran aparato de relám-
pagos y truenos. Uno de los rayos 
cayó a poca distancia del cortijo de la 
Peña, propiedad de doña María Sarrai-
11er, causai/do la muerte de cinco resé» 
r - M - BB AATEQUCIU 
vacunas y milagrosamente no produjo 
desgracias personales. 
El hecho ocurrió cuando varios hom-
bres descargaban maíz en una era. Tras 
«i carro se hallaban unas cuantas vacas, 
que al caer la chispa eléctrica cayeron 
al suelo, como también fué despedido 
de lo alto del carro un obrero llamado 
Fernando García Morgado. Afortuna-
damente a éste se le pasaron pronto los 
efectos de la asfixia y cuando él y sus 
compañeros se repusieron de la impre-
sión, se encontraron con las cinco reses 
muertas. 
Estas fueron destrazadas y repartidas 
las carnes al Asilo de las Hermanitas, 
Hospital y otros centros benéficos. 
CUATRO MOLLINATOS VIENEN 
A DIVERTIRSE Y ARMAN UN 
ESCÁNDALO 
La dueña de una casa de lenocinio 
de calle Camberos, Consuelo Martínez 
Carrillo, requirió en la madrugada dei 
miércoles ai guarda nocturno Antonio 
García Perea para que interviniera en 
un gran escándalo que promovían en su 
casa varios individuos que se negaban a 
pagar el gasto hecho. El sereno pidió 
auxilio a la pareja de servicio a aquella 
hora en calle de Estepa, compuesta de 
los guardias municipales Antonio Bravo 
y Aatonio González, a los cuales hicie-
ron frente ios escandalosos, haciéndose 
fuertes en una habitación y sacando 
uno de ellos una navaja. 
En vista de ello, otra pareja que en-
traba de servicio, integrada por los 
guardias Fidel Grau y Rafael Díaz, se 
presentó en la casa en auxilio de sus 
compañeros, y con gran trabajo logra-
ron reducir a los expresados sujetos, 
que eran cuatro, y que una vez en ta 
calle intentaron sobornar a los guardias 
ofreciéndoles dinero si los dejaban 
marcharse, porque no querían ir deteni-
dos, para no tener disgustos en sus 
casas. Como los guardias se negaron a 
faltar a su deber, aquéllos intentaron 
fugarse, y en e! forcejeo u i^o cayó al 
suelo, lesionándose. 
El lesionado, que se llama Rafael 
Morente Viliodres, de 44 años, albañil 
de oficio, fué llevado a la Casa de 
Socorro, donde se le apreciaron heridas 
contusas en \Ú región superciliar dere-
cha, nasal, y labios. Los ©tros indivi-
duos, que fueron ingresados en la pri-
sión preventiva,se llaman Antonio Gon-
zález Ramírez, de 40 años; Antonio Lla-
mas Llamas, de 28, y Francisco Cebrián 
Reina, de 24, todos ellos vecinos de 
Mollina, de donde habían venido en 
automóvil con propósito de divertirse. 
El primero de éstos, al que se le ocu-
pó una navaja, ha sido sumariado |por 
el Juzgado de Instrucción, y puesto a 
disposición del Tribunal de Urgencia. 
ESTAFA FRUSTRADA 
En el pueblo de Villanueva de Tapia 
se presentó un individuo, que, según 
parece, se llama Adolfo Monedero 
López, de 24 años, natural de La Caro-
lina (jaén), el cual iba acompañado de 
un corredor de ésta conocido por Mar-
tín el Picador, y puesto ai .habla con 
dos vecinos del pueblo que se llaman 
Manuel Núflez Salgado y Ramón Aran-
da Morales, convinieron en la venta de 
seis caballerías, dos de ellas propias de 
los mencionados y las otras cuatro de 
varios labradores de dicho pueblo. El 
presunto comprador regateó poco, fal-
tando a la inveterada costumbre de 
estos tratos, y convino en que le traje-
ran los semovientes a Antequera, donde 
sacaría dinero de un Banco para pagar-
los. Un poco escamados los vendedores, 
trajeron los animales, pero se negaron a 
entregárselos a aquél para su traslado a 
Sevilla, mientras no vieran «los cuar-
tos >, que en efecto no ¿parecían porque 
el Monedero había resultado vacío y 
decía estar esperando que le giraran el 
dinero desde Córdoba. 
En vista de que no le había salido el 
negocio, dicho individuo desapareció de 
ésta, dejando a deber también el hospe-
daje en el hotel donde paraba. 
Los perjudicados han presentado 
sendas denuncias en ta jefatura de V i -
gilancia. 
LUNA DE MIEL INTERRUMPIDA 
En la madrugada del jueves marcha-
ba de servicio una pareja de la Guardia 
Civil por el camino de los Sillares, cuan-
do vió venir una caballería ocupada 
por dos personas, que en la obscuridad 
no se distinguían quiénes eran. Dieron 
el acto los del tricornio, paróse la bes-
tia y uno de los ocupantes se apeó, 
perdiéndose en las sombras de la noche, 
sin que los guardias le pudieran echar 
mano. 
Entonces se encontraron con que la 
caballería iba ocupada por una joven, la 
cual dijo que se llamaba Ana Garcia 
Heredia, y tenía ,^17 años, que estaba 
con su familia acampada en los alrede-
dores de ésta y se había enamorado de 
ella un gitano de otra tribu a quien sólo 
conoce por Joaquín, el cual la pretendió 
y la propuso que se fuese a vivir con él. 
cosa que eila aceptó al fin, y sin más 
ceremonias se decidieron a emprender 
el viaje de novios, utilizando una caba-
llería que él llevó. 
Sin duda, el galán consideró de mal 
agüero encontrarse a los civiles al rato 
de emprender el viaje, cuando abando-
nó a la dama y al alazán.... 
La Guardia Civil ha puesto el asunto 
en conocimiento del Juzgado, y practi-
ca gestiones para conocer el paradero 
del fugitivo. 
Ya han llegado los 
muestrarios de todos 
los estilos modernos, LlflOLEUM 
qne sirve para despachos, comedores, ofici-
nas, clínicas, etc. 
Decorados de todas clases. 
P I N T U R A M O D E R N A 
FERNANDO LEON 
S A N IS/IIOUEL.. mm 
AMENAZAS DE MUERTE 
En el Juzgado de Instrucción se ins-
truye sumario contra Juan Romero Mar> 
tín, el cual se encontró en el camino de 
las Mellizas a Francisco Díaz Castro y 
a su hermana María, cuñada ésta del 
denunciado, el cual por cuestión de una 
lápida cuyo Importe quiere que le abo-
nen, dirigió amenazas de muerte a aqué-
lla, apuntándole con una escopeta. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por haber causado daños en un sem-
brado con un asno, en la Realenga de 
Fuente-Piedra, ha sido denunciado Juan 
Egea Sáenz, vecino de Humilladero. 
Por tener pastando dos piaras de 
cabras y ovejas en la vía férrea, fué 
denunciado Antonio Castillo Casasola, 
habitante en Bobadílla. 
Al vecino de Alameda Juan Antonio 
Estévez Rosales, le han sido ocupados 
un mulo oscuro, de unos ocho años, y 
una muía torda, de seis, los cuales, 
según parece, llevó a su casa un sujeto 
desconocido. 
PEDRADAS, CAÍDAS V OTROS 
ACCIDENTES 
En la Casa de Socorro fueron asistí-
dos los siguientes lesinados: 
Juan Conejo Calles, de 17 años, calle 
Estepa; herida incisa en un dedo; coa 
arma blanca. 
Cristóbal Siria Sánchez, de 4 años, 
calle Cruces; herida incisa en el arco 
superciliar derecho; por pedrada. 
María Rodríguez Sánchez, de 32 años 
calle San Miguel; hematoma y derrame 
interno en el arco superciliar y nasal; 
por golpe. 
Miguel López García, de 15 años, 
calle Saeta; herida contusa en la región 
parietal izquierda; por pedrada. 
Francisco Carbonero Barrios, de 19 
años, calle Merecillas; herida incisa en 
la mano izquierda; al partir pan. 
Miguel Espejo Santiago, de 24 años, 
vecino de Loj?; contusión en el escroto; 
por patada de caballería. 
Antonio Carmona Pérez, de 45 años, 
de Cartaojal; esquince del pie derecho; 
por caída. 
Enrique Téllez Rodríguez, de 13 años. 
Casas baratas; herida contusa en la re-
gión occipital; por pedrada. 
Valvanera García Rubio, de 4 años* 
calle Tinajerías; luxación en derrame 
sinovial en el pie derecho; por caída. 
Francisco Moral Robledo, plaza de» 
Carmen; herida contusa en el párpado 
superior derecho; con una puerta. 
Enrique Castillo García, de Totalán* 
ataquede alcoholismo. 
i O L Qfl AMTEQUC9MÍ 
losé López Román, calle Botica; ero-
iones en la cabeza, brazo y antebrazo 
derecho; por caída. 
Manuel Escobar López, de 43 aflos, 
^lle Toronjo; herida incisa en un dedo; 
notas Judiciales 
Los días 24 y siguientes se celebrarán 
en la Audiencia de Málaga los juicios 
orales por jurados de este distrito, de 
los sumarios seguidos en este Juzgado 
v que citamos a continuación: 
fir 274 de 1932; contra Trinidad Mo-
rties Luque, por corrupción de me-
N." 184 de 1933; contra Francisco 
Rodríguez, por tentativa de violación. 
N.0 18 de 1933; contra Antonio Díaz 
y otros; sobre robos. 
M.0 3 de 1930; contra Ricardo Fer-
nández; por malversación. 
N.0 81 de 1928; contra Manuel Cam-
pos y otros, por homicidio. 
N.0 86 de 1934; contra Africa Sánchei 
Cañero y otras; sobre corrupción de 
mmotm-
R I F A 
De la máquina de coser A L F A 
se ha dicho que se suspende 
por ta autoridad la rifa, siendo 
solamente la venta de pape-
letas. 
El sorteo se efectuará tal como 
dicen las papeletas firmadas 
por Juan Machuca. 
PROeRfllTIñ 
que ha de ejecutar ia Banda Municipal 
boy domingo, de nueve a once de ia 
noche, en ei paseo de la Repóblica. 
L6 Pasodoble «Sevilla Bella», por 
R.Tubáu. 
2 * Pericón «Gauchida», por j . M . 
Canals. 
3.° Capricho descriptivo «Una tar-
entre gitanos», por E. Segura. 
Jota navarra «Plores de la Rive-
por E. Segura. 
5.° Pasodoble «Brisas de Málaga», 
Marqulna. 
jeromín 
Avista ilustrada semanal para 
Precio -10 cén t imos 
fa <EJ Siglo XX» 
de leí calle 
—¿Por qué falta un farol en esa 
esquina? 
—¿En la esquina de la calle de la 
Trinidad? Porque creo que un carra 
que iba cargao de tejas de casa de 
Antonio Porras fué a dar la vuelta en 
la calle Estepa y le dió un golpe, 
rompiendo el globo. 
— Pues le va a costar earo. 
—Lo menos cincuenta duros. 
—¡Qué barbatidá! Pues como siga 
así se van a dar con los faroles. Ya 
faltan unos pocos. 
—Creo que ya los van a poner nuevos. 
Lo peor es que hay muchos que 
se apagan y mientras los arreglan se 
apagan otros. Toas las noches faltan 
unos pocos. 
—Pues ya debían de haberlos puesto 
bien pa que no se apaguen tanto. 
—¿Ha visto usté qué escándalo arma 
ese camión? 
—Sí, ya lo oigo. Eso es insoportable 
Como que los vecinos de algunas calles 
se quejan de que no tos dejan dormir, 
cuando pasan a media noche. 
—El otro día multaron los municipa-
les a uno de Pueíiie-Qenil porque iba 
por la calle Estepa a to correr y arman-
de un rulo terrible. 
—Pues eso deben hacer, no dejar 
pasar uno, a ver si andan siquiera de 
noche más callaííos. 
—¿Qué le pasó el otro día a Antonio 
Escobar, ese que es sereno? 
—Que debe varios meses de alquilé 
de las habitaciones que tiene en la calle 
de los Hornos, y la casera, que es María 
ViHarraso, fué y se metió con su mujer, 
armándole un escándalo. 
—¿Y por qué no paga la casa como 
debe? 
—¿Y qué va a hdcer el hombre, si 
también ie tienen atrasao el sueldo? 
—¿Vaya por Diu^, que toos son dijus-
tos! Mire usté el que ha tenío Socorro 
Barta con su vecino José García Suárez, 
el Riojo, en la calle Matamoros. 
—Sí, creo que él le dijo algunas 
cosas feas y ella lo ha denunciao. 
—¿Se acuerda usté del jaleo que hu-
bo en la calle Hcrfaores? 
—¿El de los Pachecos y los Meleros? 
—El mismo. Pues el lunes bajaba 
Melero por ia cuesta de Zapateros y al 
llegar a la plaza le salió al paso Manuel 
Pacheco y le dijo: «Tú eres el que le 
pegó a mi hermano», y sin más explica-
ciones se lió con éi a puñetazos y a 
tirones le rompió la chaqueta; y menos 
mal que los üepararoii... 
— Pues peor libiaoha salíojuan Pala-
cios Machuca, que vive en la plaza de 
Santiago, pues su hermano José llegó a 
su casa achbpao y sin haber dijusto se 
lió con Juan a porrazos y le ha hecho 
varios desollones y cardenales. 
—¡Vaya un heimar.iio! 
—¿Sabe usté lo que le ha pasao a 
Antonia Madrigal, esa que vive en ia 
calle San Pedro? 
—Según dice ella fué a ia calle del 
Cóo, a i'er una amiga, y una chiquiya 
se puso a hacer una cosa en el suelo. 
Ella le regañó y saüó ia madre, Rosario 
Hidalgo y tuvieron unas palabras por-
que ésta le dijo: «Estas jambronas, 
cuando comen dos días seguios no hay 
quien las aguante». 
—Pero luego hubo más, porque creo 
que la Rosario la esperó en la puerta 
de su casa, y cuando llegó Antonia le 
tiró del pelo y le hizo unos arañazos en 
la cara y en el pescuezo. 
—Es que Rosario dice que ella no se 
los ha hecho. 
—Puesen el Juzgaoque loaverigüenM. 
—Ea, pues vámonos que va a llover. 
De viernes a viernes 
I Movimiento de población en la semana 
t o s « t e M G M 
Petra Cabello Palacios, Antonio Pérez 
Hidalgo, Francisca del Pozo del Pozo, 
¡osé Vázquez Cuesta, Dolores Sánchez 
Torres, José Cobos Lebrón, Alfonso 
Núñez Martín, Manuel Aivarez Osuna^ 
Francisco Ríos Díaz, María de los 
Remedios Lebrón Tortosa, Magdalena 
Vegas Melero, Virtudes Hurtado Gon-
zález, Juan Maclas Orozco, Ana Zafra 
Barranco, Josefina Padilla Serra, Miguel 
Ramos Valencia, Juan Domínguez Fon-
seca, Rafael García Muñoz, Manuel 
Prados Díaz. 
Varones, 11 —Hembras, 8 
Lo* mmmm 
María Victoria Rodríguez Jiménez, i 
meses; Miguel García Sánchez, 18 
meses; Fernando Vázquez García, 
8 meses; Eufemia del Pozo Castillo, 
22 años; Socorro Morales Lara, 5 meses; 
Antonia Carrión Delcor, 18 meses; En-
rique Moreno Maguel, 75 año?; José 
González Ramos, 5 meses; Manueí 
Hidalgo Terrones, 70 años; Manuel 
Sánchez Casado, 2 años; Ana María 
Cuadra Blázquez, 52 eños; María 
Bueno Campos, 20 meses; Mada Ruiz. 
Arjona, 3 años; Teresa Granados 
Manzano, 86 años; Dolores Velasco 
del Pozo, 73 años. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos . . . . 1^ 
Total de defunciones . . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Antonio Aivarez Pozo, con Teresa 
Jiménez Luque.—-juan Attacho Ro-
dríguez, con Teresa Delgado Rodríguez. 







¡Ser v i g o r o s o L . j 
Le parece un s u e ñ o alj 
hombre débil. Sin embar-| 
go, es fácil adquirir fuerzas I 
y acumular energías, enri-1 
q u e c í e n d b la sangre yj 
fortificando sus nervios con 





E$ inalterable y puede usarse en todo tiempo. 
Aprobado por la Academia de AAedicina-
¿Desea V. algún encargo de Málaga? 
m9 ák 1 " % Ék T tk se encarga de hacerlo con 
M B B J " ! wt M \ I JP% prontitud y exactitud. : : : 
recibe toda clase de encargos. - Estrella, 12 - ANTEQUERA 
y en MALA6A, Francisco Massó, 13. 
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> MUEBLES DECORACION 
^ LUCENA 
Tlf. i R 
A f «Ntctii Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
VIANUELVEBGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A t S I X E l Q U E R M 
L_os mejores Rostre^ 
Mantecado^ Ro$co$ y Alfajor^ 
EIIjDISITi PESTfl FL8B BE g¥ELLH|9THLPEMBBg 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.~~ 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 . » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
GOSO H E Z 
Secclín de lologralía 
Para corresponder al favor que 
los aficionados a la fotografía nos 
vienen dispensándola Sección co-
rrespondiente de esta Casa quiere 
obsequiar con un regalo mensual 
a sus clientes al objeto de que un 
día puedan adquirir 
un rollo de película 
y pruebas completa-
mente gratis. 
El día 30 del mes de Septiembre 
se sortearán 
tres lotes de material 
entre los aficionados que con ele-
mentos de esta Casa hayan reali-
zado excursiones y obtenido vistas 
fotográficas. Para el sorteo servi-
rán los números correspondientes 
a los sobres que el Laboratorio 
entrega con los trabajos. Los nú-
meros premiados aparecerán en 
el escaparate de la Casa y se pu-
blicarán con el nombre de los 
agraciados en la Prensa local. 
